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の 両親， 同胞 に お け る 好酸球数， 好塩基球数， 血清
IgE 値， プ リ ッ ク テ ス ト 及 び気道過敏性の 検討. 第
13回 北 陸 ア レ ル ギ ー 懇談会， 1986， 11 ， 金沢.
14) 窪 田博道， 岡田敏夫 : 多剤併用療法 に て 治療
し た 小児悪性 リ ン パ腫の 3 例. 第 7 回 富 山 県血液研
究会， 1986， 7 ， 富 山.
15 )  足立雄 一， 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 松野正
知， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : 小児期鼻 ア レ
ル ギ ー に対す る ザ ジ デ ン の 効果 に つ い て . 第 7 回富
山 免疫 ア レ ル ギ ー研究会， 1986， 2 ， 富 山 .
16) 樋 口 晃， 馬瀬大助， 浅 田礼子， 鈴木好文，
岡 田敏夫 : 乳児期 CAPD 療法の 経験. 第12回富 山 県
腎疾患， 人工透析研究会， 1986， 6 ， 富 山 .
17) 村上巧啓， 五十嵐隆夫， 足 立雄 一， 松野正
知， 佐伯陽子， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫， 河合幸一郎，
熊 谷 朗， 佐々 学 : ユ ス リ カ 端 患 に 関 す る 研 究
~ オ オ ユ ス リ カ の ア レ ル ゲ、 ン性 に つ い て 第 7 回
富 山 免疫 ア レ ル ギ ー 研究会， 1986， 2 ， 富 山 .
18) 浅 田 礼子， 長沼賢寛， 鈴木好文， 岡 田敏夫，
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13回 富 山 県 腎疾患， 人工透析研究会， 1986， 11， 富
山 .
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1) 小 山 善子， 倉知正佳 : 大脳の機能 (優位半球 ・
劣位半球) . ，-精神科 Q&AJ 森 温理， 長谷川和夫
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神科 Q&AJ 森 温理， 長谷川 和夫編， 4 - 6 ， 金原
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2)  五十嵐隆夫， 村上巧啓 : ユ ス リ カ 端息患者の
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津.
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1986， 6 ， 仙 台 .
6) 今村博明， 嶋尾 智 ， 市 田 蕗子， 今井郁子，
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症候群の 1 新生児例. 第 8 回北陸骨 Ca 代謝談話会，
1986， 11 ， 金沢.
7) 小西 徹， 村上美也子， 山谷美和， 紺田応子，
岡 田敏夫 : 難治性て ん か ん に お け る 各種治療法 の 試
み. 第 9 回北陸小児神経懇談会， 1986， 2 ， 金沢.
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て ん か ん児の 局所脳循環動 態 の 測定. 第10回北陸 て
ん か ん懇談会， 1986， 3 ， 金沢.
9) 小西 徹， 村上美也子， 山谷美和， 紺田応子，
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gation に 関 す る 検討. 第10回北陸 て ん か ん 懇談会，
1986， 3 ， 金沢.
10) 長沼 賢 寛， 村上美也子， 山 谷美和， 紺 田 応
子， 小 西 徹， 岡 田 敏 夫 : Spike-wave stupor 
(Absence status) の 1 例. 第10回北陸小児神経懇
談会， 1986， 9 ， 金沢.
11) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足 立雄 一， 佐伯陽
子， 丸 山 明 夫， 岡 田 敏 夫 : High Volume Air­
Sampler を 用 い た 室 内 空 中 ダニ抗原 の 定 量的観察.
第13回北陸 ア レ ル ギ ー 懇談会， 1986， 1 1， 金沢.
12) 馬瀬大助， 樋 口 晃， 浅 田 礼子， 稲場 進，
谷沢隆邦， 岡 田敏夫 : カ ク テ ル療法 に て 臨床的治癒
と 組織学的改善 を み た 小児期 IgA 腎症の 1 例. 第18
回北陸 腎疾患懇談会， 1986， 10， 金沢.
13) 五十嵐隆夫， 村上巧啓， 足立雄一， 佐伯陽
子， 松野正知， 丸 山 明夫， 岡 田敏夫 : 気管支瑞息児
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⑨ 原 著
1) 数川 悟， 遠藤正 臣， 堀 有行， 藤井 勉，
稲生暁春， 渋谷知一 : ー精神薄弱施設 に お け る 染色
体異常の検索. 精神医学 28(1)  : 65-71， 1986. 
2) Hori， A. : Sleep characteristics in twins. 
Jpn. J .  Psychiatr. Neurol. 40( 1 ) : 35-46， 1986. 
3) 数川 悟， 遠藤正 臣 : 9p trisomy の 1 例. 臨
床脳波. 28(4 ) : 292-294， 1986. 
4)  堀 有行， 数川 悟， 中村一郎， 遠藤正臣，
福田 孜 : Lennox 症候群に お け る Spike-wave stupor 
神経 内科 24(4) : 424-427， 1986. 
5)  Wada， Y . ，  Minabe， Y.， Okuda， H.， J ibiki， 1 . ，  
Y oshida， K. and Yamaguchi， N . : Lateral 
geniculate kindling and long-lasting photosen­
sitivity in cats. Exp. N eurol . 91 ( 2 ) : 343-354， 
1986. 
6) 和田有司， 奥 田 宏， 山 口 成良， 三辺義雄，
吉 田 和典 : 外側膝状体 キ ン ド リ ン グ 猫 に お け る 閃
光 ・ Thiosemicarbazide 賦活の効果. て ん か ん研究
4 (1) : 67-74， 1986. 
7) Kazukawa， S.， Endo， M.， Fuj ii， T.， Hori， A.， 
Yamada， K.， Yamaguchi， T. ，  Aizawa， T.  and 
Maruyama， S. : Interstitial Deletion of the Long 
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Syndrome. J pn. J .  Psychiatr. N eurol. 40 (2 ) : 221 
226. 1986. 
8) 倉田孝一， 山 口 成良 : 器質性精神障害 の 抗精
神病薬 に よ る 治療. 神経精神薬理 8 (7 )  : 475-483， 
1986. 
9) 倉知正佳， 榎戸秀昭， 山 口 成良 : 運動失語群
の病理. 失語研 6 (2) : 12-17， 1986. 
10) 数川 | 悟， 堀 有行， 中村一郎， 遠藤正 臣 :
下顎骨骨折 に よ り 異常呼吸 を き た し た 精神分裂病の
1 例 Sleep Apnea Syndrome の 診断上 の 問題点
を め ぐ っ て一一. 脳波 と 筋電図 14(3) : 211-2 19， 
1986. 
11 )  Minabe， Y. ，  Tanii， Y . ，  Kadono， Y. ，  Tsut­
sumi， M. and N akamura， 1 . : Saving effect of 
stimulating pulses at low-frequency amygdaloid 
kindling in cats. Brain Res. 385 ( 1 ) : 201-203， 
1986. 
12) Minabe， Y.， Tanii， Y.， Kadono， Y.， Tsut­
sumi， M. and Nakamura， 1 . : Low-frequency kindl司
ing as a new experimental model of epilepsy. 
Exp. Neurol. 94 (2) : 317-323， 1986. 
13) 木戸 日 出 喜， 倉 田 孝一， 木 原 義 春， 水野義
陽， 山 口 成良， 横川 弘一， 市村藤雄 : て ん か ん患者
に お け る phenytoin 吸収 の 問題点一一剤 型 に よ る
吸収率の 変化 と そ の 薬物速度論. て ん か ん研究 4 
( 2 )  : 93-101， 1986. 
14) ー 奥 田 忠行， 小西 徹， 数川 悟， 林 史朗，
松田正毅， 高橋 薫， 桜川信男 : 携帯用 長 時間脳波
記録装置 Ambulatory EEG System (Medidata M 
-300) の 特性 に 関 す る 検討. 臨床病理 34(12) : 1452 
1455， 1986. 
⑥ 総 説
1) 山 口 成良， 倉田孝一 : 操 う つ 病 の 臨床. 日 本
医事新報 第3236号 : 12-17， 1986. 
⑨ そ の 他
1)  鳥居方策， 清水昭規 : 追悼 遠藤正臣教授の
御逝去 を 悼 む . 神経心理学 2 (1 )  : 105-107， 1986. 
2 )  清水昭規， 数川 悟， 高柳 功， 坂本信義，
松 田 幹， 正 橋 剛二， ほ か : 精神 分裂 病 に 対 す る
⑧ Clocapramine (Clofekton=) の 臨床 的適応 の 再検
討. 新薬 と 臨床 35(3) : 499-507， 1986. 
3)  野田真紀子， 中村一郎， 右 田 俊， 尾西美恵
子， 山 田幸子， 金井英子， 村 田 千恵子， 小 山 善子，
山 口 成良 : 多動傾向 の子供の諸特徴一一金沢市 の 場
合一一. い し か わ 精神衛生 第27号 : 26-35， 1986. 
⑥ 学会報告
1)  藤井 勉， 清水昭規， 青木 さ っ き ， 武 田 茂 憲 :
論理 文法的障害 (Luria) の 1 例. 第103回北陸精
神神経学会， 1986， 1 ， 金沢.
2)  清水昭規， 山 口 成良， 鳥居方策， 伊崎公徳 :
精神分裂病発端者 の 家族 に お け る 精神分裂病擢患率
と 性一致率 に つ い て . 第103 回 北 陸精神神経学会，
1986， 1 ， 金沢.
3) 野田真紀子， 中村一郎， 右 田 俊， 金井英子，
山 口 成良 3 歳児の 多動傾向 に対す る 母親の 意識調
査. 第103回北陸精神神経学会， 1986， 1 ， 金沢.
4) 倉田孝一 : Clomipramine 薬物速度論 と 5HT
代謝の薬力学的検討. 第 8 回 日 本生物学的精神医学
会， 1986， 3 ， 金沢.
5) 倉 田 孝 一， 岸 谷 和 之， 木 戸 日 出 喜， 長 谷 川
充， 倉知正佳， 山 口 成良 : Clomipramine 脳内濃度
の 部位別継時変化 の検討. 第 8 回 日 本生物学的精神
医学会， 1986， 3 ， 金沢.
6) 井上正雄， 松原太郎， 長谷川 充， 木戸 日 出
喜， 倉田孝一， 山 口 成良 : Maprotiline の 血 中濃度
測定の 臨床応用 へ の 試 み ( そ の 1 ) . 第 3 回 TDM 研
究会， 1986， 5 ， 大阪.
7) 三辺義雄， 谷井靖之， 葛野洋一， 堤 学， 中
村一郎 : 低頻度電気刺激 に よ る ネ コ 扇桃核発作， 特
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村一郎， 倉知正佳 : 低頻度電気刺激 に よ る キ ン ド リ
ン グ形成 ( 1 ) ， キ ン ド リ ン グ形成後の安定的発作誘
発 に つ い て . 第20回 日 本 て ん か ん学会， 1986， 11， 
東京.
20) 三辺義雄， 谷井靖之， 葛野洋一， 堤 学， 中
村一郎， 倉知正佳 : 低頻度電気刺激 に よ る キ ン ド リ
ン グ形成 ( 11 ) ， 抗て ん か ん剤 の 急性効果 に つ い て .
第20回 日 本 て ん か ん学会， 1986， 11 ， 東京.
21)  木戸 日 出 喜， 岸谷和 之， 長 谷 川 充， 坂 本
宏， 山 口 成良， 倉 田 孝一， 三辺義雄， 佐野 譲 : Spike­
Wave Stupor に 対 す る 発作間 欠期維持薬物療法. 第
20回 日 本 て ん か ん学会， 1986， 11 ， 東京.
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能評価法 B. 平衡時法 ，-最新臨床核医学」 久田欣一
他編， 290-297， 金原出版社， 1986. 
2 )  瀬戸 光 : 腎診断の進歩 8 ・ 1 レ ノ グ ラ フ
ィ ー ， 腎機能 ，-最新臨床核医学 ・ 臨床応、用編」 永井
輝光他編， 373-383， 朝倉書庖， 1986. 
3)  二谷立介 : 循環器 V. RI に よ る 右室 ・ 左室機
能評価法 A. 第 1 回循環時法 ，-最新臨床核医学」 久
田欣一他編， 283-290， 金原 出 版社， 1986. 
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1) Kamei T. ，  Asou M.，  Taki K.， Seto H.，  Futat­
suya R.， Ishizaki Y. ，  Furumoto N. ，  Soya T. and 
Kakishita M. : Evaluation of the degree of sever­
ity in liver cirrhosis by computed tomography. 
Radiat. Med. 3 :  197-203. 1985. 
2 )  瀬戸 光， 二谷立介， 瀧 邦康 : 巨大原発性
副 甲 状腺腫 に よ る 代謝性骨疾 患 の 定量的評価. 臨床
核医学 19 : 5 - 7 ， 1986. 
3) 瀬戸 光 : 骨 シ ン チ グ ラ フ ィ (骨核医学) . 診
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8) 清水昭規， 倉知正佳， 山 口 成良， 鳥居方策，
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9) 倉知正住， 倉 田 孝一 : セ ロ ト ニ ン 代謝か ら み
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学会， 1986， 7 ， 富 山.
10 )  倉田孝一， 木戸 日 出 喜， 山 口 成良， 井上正雄 :
Maprotiline の TDM に つ い て . 第 8 回 中部 日 本神
経精神薬理学会， 1986， 7 ， 富 山.
11 )  木戸 日 出 喜， 倉 田 孝一， 山 口 成 良 ， 横川 弘
一， 市村藤雄 : て ん か ん発作重積患者 に 対す る フ ェ
ニ ト イ ン に よ る コ ン ト ロ ー ル マ ニ ア ル. 第 8 田 中 部
日 本神経精神薬理学会， 1986， 7 ， 富 山 .
12) 小 山善子， 山 口 成良， 倉知正住， 稲村 恵，
伊藤清吾， 能登谷晶子， 鈴木重忠 : 右利 き 交文性失
膏 7 例 の 検討. 第 10回 日 本神経心理学会， 1986， 9 ， 
姫路.
13) 内 山 千 鶴 子， 呉 藤 珠 美， 内 山 伸 治， 宗 本
滋， 木村 明， 平松 博， 倉知正佳 : 左 の ー側性失
読 を 呈 し た脳梁損傷の 2 例一一特 に 漢字 と 仮名 の 読
み の 差一一. 第10回 日 本神経心理学会， 1986， 9 ， 
姫路.
14) 奥 田 忠行， 林 史朗， 角 田 美鈴， 松田正毅，
高橋 薫， 桜川信男， 数川 悟， 小西 徹 : 携帯用
長時間脳波記録装置 Ambulatory EEG (Medidata 
M-300) の ア ー チ フ ァ ク ト の 検討. 第33回 日 本臨床
病理学会総会， 1986， 10， 伊勢.
15) Kurachi， M.， Suzuki ，  M.， Kawasaki， Y. ，  
Kobayashi， K.， Shimizu， A. and Yamaguchi， N . : 
Regional cerebral blood flow in patients with 
schizophrenic disorders. The Third International 
Symposium on Cerebral Dynamics， Laterality and 
Psychopathology， 1986， 10， Hakone. 
16) 内 山 千鶴子， 内 山 伸治， 鈴木重忠， 進村園
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